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Profiles of contributors
Marek Bochniarz – doctoral student in the Department of Film, Television and New 
Media, Adam Mickiewicz University. His research interests include the Far East, Nordic 
cinema, independent film, and also satanic cinema and pornography in its social and 
cultural context. E-mail: <marek.s.bochniarz@gmail.com>.
Iwona Boruszkowska – PhD, research assistant in the Department of Theory of 
Literature at the Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University; literary scholar, 
Ukrainian literary translator and literary critic. Her main fields of interest: literature 
of modernism and avant-garde, culture of Central and Eastern Europe, literary and 
cultural representations of illness. Author of the book Defekty. Literackie auto/pato/
grafie – szkice (Kraków 2016). E-mail: <iwona.boruszkowska@uj.edu.pl>.
Michał Januszkiewicz – PhD, professor of Adam Mickiewicz University, Poznań; 
employed at the Institute of Polish Philology, Poznań; deals with the philosophy of 
literature and hermeneutics; author and scientific editor of more than a dozen books 
on hermeneutics, philosophy of literature and cultural studies. Recently published Być 
i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej [To Be and to Understand. 
Dissertations and Sketches from the Hermeneutic Humanities] (Kraków 2017), W po­
szukiwaniu sensu. Hermeneutyka i phronesis [In Search of Sense. Hermeneutics and 
Phronesis] (Poznań 2016) and Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie 
[Who Am I, Who Are You? Ethics, Identity, Understanding] (Poznań 2012); awarded the 
Minister’s Award, Polish Science Foundation scholarship and the Adam Mickiewicz 
Rektor’s Award. E-mail: <aramis69m@gmail.com>.
Anna Krajewska – full Professor, PhD [dr hab.], head of the Unit for Literary Aesthetics 
at Adam Mickiewicz University, Poznań. Editor-in-chief of the literary theory journal 
“Przestrzenie Teorii” and the Przestrzenie Teorii Library series. She deals with literary 
studies, especially the theory of drama, literary and performative aesthetics. Author 
of numerous works on the theory and aesthetics of contemporary drama, including: 
Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy [Polish 
Comedy of the Inter-war Period. Traditionalists and Innovators] (Wrocław 1989–1st 
ed., Poznań 2004 – 2nd ed.), Dramat i teatr absurdu w Polsce [Drama and the Theatre 
of the Absurd in Poland] (Poznań 1996), Dramat wspołczesny.Teoria i interpretacja 
[Contemporary Drama. Theory and Interpretation] (Poznań 2005), Dramatyczna teoria 
literatury [Dramatic Literary Theory] (Poznań 2009). She is currently writing Estetyka 
antybinarna [Anti­binary Aesthetics]. E-mail: <akraj@amu.edu.pl>.
Michał Kruszelnicki – PhD, holds a master’s degree in Polish philology, and a doctoral 
degree in philosophy. Works as an adjunct in the Institute of Philosophy and Cultural 
Studies at the University of Lower Silesia, Wrocław. His scientific interests cover a wide 
variety of philosophical, psychological and literary studies. Author of such books as: 
Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego [Faces of Fear. Traditions 
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and Contemporary Horror Literature] (Toruń 2003, 2010), Tradycja kulturowo­literac­
ka i symbolika w “Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa [The Cultural­Literary 
Tradition and Symbolism in Mikhail Bulgakov’s “The Master and Margarita”] (Toruń 
2004), Drogi francuskiej heterologii [Pathsways of French Heterology] (Wrocław 2008), 
Dostojewski. Konflikt i niespełnienie [Dostoyevsky. Conflict and Discontent] (Warszawa 
2017) and many articles on literature, modern philosophy, analytical psychology, edu-
cation and popular culture. E-mail: <mikrusz@gmail.com>.
Kamil Michta – graduate of the University of Silesia in Katowice. Currently working 
at the Institute of English Studies at the University of Warsaw researching his doctor-
al thesis on ecocritical aspects of the philosophy of Immanuel Kant in selected works 
by Coetzee. Published texts on the moral status of animals, environmental philosophy 
and climate change. His main research interests are ecocriticism, environmental ethics, 
contemporary literature and philosophy. E-mail: <kamilmichta@gmail.com>.
Martyna Pańczak – doctoral student at the Institute of Polish Philology at the Univer-
sity of Wrocław. Interested in problems related to the theory and practice of interpre-
tation, especially those inspired by the ethnically and politically inspired thought, and 
contemporary literature, with particular emphasis on the work of Witold Gombrowicz 
and supranational contexts of its reading. In 2016 received the 1st level prize in the Jan 
Józef Lipski competition for master’s theses. E-mail: <martyna.panczak@uwr.edu.pl>.
Przemysław Rura – PhD student at the Visual and Material Culture Research Section, 
Department of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Participant of many 
research projects and national scientific conferences. Originator of Tydzień Wizualny 
(Visual Week; www.tydzienwizualny.pl). Research interests: theories and analysis of 
everyday life and lifestyles, visual and material culture, interdisciplinary urban studies, 
new media and social communication. E-mail: <przemyslaw.rura@amu.edu.pl>.
Jakub Skurtys – literary critic and historian, PhD candidate at the University of 
Wroclaw, Faculty of Philology; writing his dissertation on the relations between liter-
ature and economy in Adam Ważyk’s oeuvre; former member of the editorial team of 
“Przerzutnia” [www.przerzutnia.pl]; he has published in “Opcje”, “FA-art”, “Odra” and 
“Śląskie Studia Polonistyczne” among other publications co-editor of Tajne bankiety [The 
Secret Banquets] (Poznań 2014), studies on modern Polish poetry after 2000. E-mail: 
<j.skurtys@gmail.com>.
Przemysław Sztafiej – PhD candidate at the Department of Neophilology, Adam 
Mickiewicz University. His research interests include Japanese cinema and modern 
Japanese literature. E-mail: <psztafiej@gmail.com>.
Ewa Szczęsna – PhD, associate professor at the University of Warsaw; specialises in 
poetics, semiotics and multiple-sign persuasion, multimedia and interactive texts in 
contemporary culture; authored books: Poetyka reklamy [The Poetics of Advertising] 
(Warszawa 2001), Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama [The Poetics 
of Media. Polysemiotics, digitalisation, advertising] (Warszawa 2007), edited, co – edited 
and co-authored: Among Discourses, Arts, Media. Comparative Studies in Future (Między 
dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra) (Kraków 2017), Słownik pojęć 
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i tekstów kultury [Dictionary of cultural concepts and texts] (Warszawa 2002; 2004), Kom­
paratystyki dzisiaj. T. 1: Problemy teoretyczne [Comparative studies today. Vol. 1 Theo­
retical problems (Kraków 2010), Komparatystyki dzisiaj. T. 2: Interpretacje [Comparative 
studies today. Vol. 2] (Kraków 2011), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki 
i komunikacji cyfrowej [Digital communication. Issues in semiotics, semantics and digital 
communication] (Kraków 2015) and articles on advertising, comparative studies of media, 
and also the poetics and semiotics of digital communication published in: „Teksty Dru-
gie”, „Pamiętnik Literacki”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Przestrzenie Teorii”, 
„Przegląd Humanistyczny”, „Tekstualia”. E-mail: <e.szczesna@uw.edu.pl>.
Krzysztof Tarkowski – PhD student in the Institute of Philosophy at Nicolaus Co-
pernicus University in Toruń. His field of interest is the broadly defined philosophy of 
science, in doctoral thesis he focuses on the works of Ian Hacking. E-mail: <krzysztof.
tarkowski@gmail.com>.
Danuta Ulicka – full professor at the Institute of Polish Literature, Faculty of Polish 
Philology, University of Warsaw. She is the head of the Department of Poetics, Theory of 
Literature and Methodology of Literary Studies, and the head of the Scientific Committee 
of the Institute of Polish Literature. She is also a member of the Committee of Literature 
Studies of the Polish Academy of Sciences. Among her numerous publications are mono-
graphs including Literaturoznawcze dyskursy możliwe : studia z dziejów nowoczesnej teorii 
literatury w Europie środkowo-wschodniej [Possible discourses in literary studies. Studies 
in modern literary theory in East and Central Europe] (Kraków 2007), and Słowa i ludzie. 
10 szkiców z antropologii filologicznej [Words and people. Ten essays in philological an­
thropology] (2013). She has translated works by Bakhtin, Freudenberg, Propp, Averint-
sev, Lotman, Uspienski and Ivanov into Polish. E-mail: <danutaulicka@poczta.onet.pl>.
Jacek Wachowski – full professor at the Institute of Theater and Media Art/ Faculty 
of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University. Theatrologist, perfor-
mance theorist, literary theorist. He deals with performance, new technologies, philo-
sophical thought and the methodology of humanistic research. He is currently working 
on a book on post-technological art. E-mail: <eurypides1@gmail.com>.
Dorota Wojda – PhD, historian and theoretician of literature, professor in the Chair 
of Literary Theory at the Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University. She is the 
author of two books: Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej [Silence of the 
word. The poetry of Wisława Szymborska] (Kraków 1996), Polska Szeherezada. Swoje 
i obce z perspektywy postkolonialnej [Polish Scheherezade. One’s own and others’ from 
the postcolonial perspective] (Kraków 2015) and more than 60 papers. She specialises in 
the literature of modernism and postmodernism, theory and practice of interpretation, 
popular culture, postcolonial studies and the impact of literature upon life. At present 
she is working on a book entitled Fantazja i gnoza Bolesława Leśmiana [Bolesław 
Leśmian’s Fantasia and Gnosis]. E-mail: <dorota.wojda@uj.edu.pl>.
Jarosław Woźniak – PhD student at the Department of Polish Studies, University of 
Wrocław. Currently working on his doctoral thesis on the performative turn in literary 
theory. His fields of interest include the performative turn, the philosophy of the body, 
ecocriticism and the politics of literature. E-mail: <jaroslaw.wozniak@uwr.edu.pl>.
